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Study on the difference in observation points between students before and
after experiencing related nursing practice －on the observations of
vital signs and oxygen inhalation by use of an acute stage dummy－
Takako Minagawa, Ayako Tamura, Takako Ichihara
Yumi Kuwamura, and Tadaoki Morimoto
Major of Nursing, School of Health Science, The University of Tokushima, Tokushima, Japan
Abstract The difference in observation points for postoperative patients between two groups of
nursing students was analyzed in terms of the students’ experience of related training for the
purpose of improving the training tutorial.
The object was 72 students before starting adult nursing training (nursing of the acute stage
patient) and 45 students after the training termination. The students were allowed to observe an
acute stage dummy for 10 minutes and to write down the observation results of the ‘drains and
tubes’, ‘fluid therapy’, and ‘vital signs’. The descriptions about these three items were analyzed by
classifying them into ‘correct’, ‘mistaken’, and ‘no description’. The main results are as follows.
The percentage of nursing students who correctly reported the ‘heart rate on the monitor’ was
lower in the group after training termination comparing to the other group. As for the ‘oxygen
flow rate’, many mistakes were found in the both groups, indicating the technical problem on the
monitoring of the oxygen flow meter. In the both groups, no student described ‘core temperature
on the monitor’ and ‘oxygen concentration’.
These results suggest the necessity of developing tutorial method to improve the students’
observation ability for postoperative patients. The use of an acute stage dummy would be helpful
for the practice of observations. It is also necessary for the teachers to check the observation
behaviors of students during the exercises and practices in order to make the observations correct.
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